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UNT14ERSITI SAINS MALAYSIA
Peperilisaan Semester pertama






Sila pastikan bahawa tertas pee
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Arahan: Jawab soalan SATU (l), dan DUA (2) soalan lain.
Mulakan setiap jawapan dengan helaian kertas yang banr dan catatkan
nombor soalan dengan jelas.
SOALAN 1 WAJIB DIJAWAB
Soalan I
Pilih lima (5) kata-kata atay ungkapan yang digunakan dalam bidang pendidikan daripada





pembelajaran formal dan tidak formal
perkembangan kognitif
tingkah laku
g- Kurikulum Bersepadu sekolatr Menengah (IGSM)
h. Falsafah Pendidikan Negara













JAWAB DUA (2) SOALA}I DARIPADA EMPAT (4) SOALAI{ BERIKUT:
Soalan 2 
.-
"Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran antara lain berteraskan kepada
pelajar mempunyai kesediaan belajat''.
Jelaskan lima faktor kesediaan belajar yang perlu dikenalpasti oleh guru dan bagaimana
faktor-faktor ini diambilkira dalam persediaan dan pengajarannya. Berikan juga contoh-
contoh kelimalima faktor kesediaan belajar, bagaimana kelimalima faktor diambilkira
dalam persediaan dan pengajaran guru (atau kedua-dua-nya) untuk jawapan kamu.
(30 markah)
Soalan 3
"Cendekiawan pendidikan telatr mengemukakan beberapa model pengajaran bagi
membantu guru untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan
berjaya".
Dengan merujuk kepada model-model pengajaran tersebut bincangkan tiga (3) komponen
utama yang boleh dijadikan asas dalam usaha guru melaksanakan satu proses pengajaran
dan pembelajaran di bilik darjah.
(30 markah)
Soalan 4
Penilaian pendidikan merupakan satu pros€s mentaksir sama ada larantiti atau takat
sesuatu yang diulur itu boleh diterima ataupun tidak.
a.
b.
Kenapa guru perlu rnenilai?








"Dalam-konteks pendidikaa disiplin seseorang murid boleh dipeng;anrhi oleh sekolah...
alam sekitar, masyarakat di luar sekolah .. -sikap dan tingkan f-am rakan sebaya dangTng dewasa r.p{i ibu bap4 guru dan pemimpin-pemiripin masyarakat';. (Ee AhMeng 1989, ms 131)
Jelaskan bagaimana setiap satu faktor di atas boleh mempengaruhi pelajar dan apakahlangl€h yang boleh diambil oleh seseorang guru untuk *"*b"idung *uoiutr pelajar.
(30 markah)
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